











































ちなみに、沖永良部島や沖縄本島の wu:gi: や wu:zji: などは、（少なくとも私がこれまでに収集
した北琉球の３型アクセントの諸方言のデータからは）Ｂ系列の候補語である。したがって、も
















































































① cji［R,  cji］R ［nga…（血、血が…） ti［R,  ti］R ［nga…（手、手が）
 ha［di,  ha］di ［nga…（風、風が…） ha［na,  ha］na ［nga…（花、花が…）
 u］du［ri,  udu］ri ［nga（踊り、踊りが…） ku］ju［mi,  kuju］mi ［nga…（暦、暦が…）
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② ［Fu］ni,  ［Funi nga…（舟、舟が…） ［na］bi,  ［nabi nga…（鍋、鍋が…）
 ha［ta］na,  ha［ta na nga…（刀、刀が…） ha［te］R,  ha［teR nga…（畑、畑が…）









① cji］R,  cji］R nga…（血、血が…） Fu］R,  Fu］R nga…（帆、帆が…）
 ha］zji,  ha［zji］ nga…（風、風が…） ha］na,  ha［na］ nga…（鼻、鼻が…）
 u［du］i,  u［du］i nga…（踊り、踊りが…） pa［na］cji,  pa［na］cji nga…（鼻血、鼻血が…）
 ga］ra［sa］R,  ga］ra［sa］R nga…（烏、烏が…）
② tI［R,  tI］R ［nga…（手、手が…） hi［R,  hi］R ［nga…（木、木が…）
 pa［na,  pa］na ［nga…（花、花が…） na［mi,  na］mi ［nga…（波、波が…）





















類別語彙 赤連のアクセント型 小野津のアクセント型 喜界島祖語
の型（推定）拍数 類 語彙 型 表記 型 表記
1 1 血 ① ab cji［R ① a cji］R ＊Ａ
1 1 帆 ① ab Fu［R ① a Fu］R ＊Ａ
1 1 柄 ① ab ji［R ① a ji］R ＊Ａ
1 1 実 ① ab mi［R ① a mi］R ＊Ａ
1 2 藻 ① ab mu［R ① a mu］R ＊Ａ
1 2 葉 ① ab ha［R ① a pa］R, Fa］R ＊Ａ
1 2 名 ① ab na［R ① a na］R ＊Ａ
1 3 手 ① ab ti［R ② bc tI［R ＊B
1 3 目 ① ab mi［R ② bc mI［R ＊Ｂ
1 3 穂 ① ab Fu［R ② bc pu［R ＊Ｂ
1 3 湯 ① ab ju［R ② bc ju［R ＊Ｂ
1 3 木 ① ab hi［R ② bc hi［R ＊Ｂ
1 3 根 ① ab ni［R ② bc nI［R ＊Ｂ
1 x 巣 ① ab su［R ② bc su［R ＊Ｂ
1 x 歯 ① ab ha［R ② bc pa［R ＊Ｂ
2 1 烏賊 ① ab i［ka ① a i］kja ＊Ａ
2 1 魚 ① ab i［ju ① a i］ju ＊Ａ
2 1 牛 ① ab u［sji ① a u］sji ＊Ａ
2 1 風 ① ab ha［di ① a ha］zji ＊Ａ
2 1 傷 ① ab cji［du, cji［zu ① a ki］zu ＊Ａ
2 1 口 ① ab k’u［cji ① a k’u］cji ＊Ａ
2 1 腰 ① ab hu［sji ① a hu］sji ＊Ａ
2 1 酒 ① ab se［R ① a se］R ＊Ａ
2 1 袖 ① ab su［di ① a su］di ＊Ａ
2 1 竹 ① ab de［R ① a de］R ＊Ａ
2 1 鳥 ① ab tu［ri ① a tu］i ＊Ａ
2 1 箱 ① ab ha［ku ① a pa］ku ＊Ａ
2 1 鼻 ① ab ha［na ① a pa］na ＊Ａ
2 1 羽 ① ab ha［nI ① a pa］nI ＊Ａ
2 1 臍 ① ab hu［su ① a pu］su, Fu］su ＊Ａ
2 1 星 ① ab hu［sji ① a pu］sji, Fu］sji ＊Ａ
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類別語彙 赤連のアクセント型 小野津のアクセント型 喜界島祖語
の型（推定）拍数 類 語彙 型 表記 型 表記
2 1 水 ① ab mi［du ① a mi］zu ＊Ａ
2 1 虫 ① ab mu［sji ① a mu］sji ＊Ａ
2 1 桃 ① ab mu［mu ① a mu］mu, mu［mu］R ＊Ａ
2 2 石 ① ab i［sji ① a i］sji ＊Ａ
2 2 歌 ① ab u［ta ① a u］ta ＊Ａ
2 2 音 ① ab u［tu ① a u］tu ＊Ａ
2 2 紙 ① ab ha［bi ① a ha］bi ＊Ａ
2 2 牙 ① ab ki［ba ① a k’i］ba ＊Ａ
2 2 橋 ① ab ha［sji ① a pa］sji ＊Ａ
2 2 人 ① ab c’ju［R ① a c’ju］ ＊Ａ
2 2 昼 ① ab hji［ru ① a pi］ru ＊Ａ
2 2 胸 ① ab mu［nI ① a mu］ni ＊Ａ
2 3 網 ① ab a［mi ② bc a［mi ＊Ｂ
2 3 色 ① ab i［ru ② bc i［ru ＊Ｂ
2 3 亀 ① ab ha］mi［R ② bc ha［mI ＊Ｂ
2 3 瓶 ② c ha］mi ② bc ha［mI ＊Ｃ
2 3 肝 ① ab cji［mu ② bc ki［mu ＊Ｂ
2 3 雲 ① ab k’u［mu ② bc k’u［mu ＊Ｂ
2 3 米 ① ab hu［mi ② bc hu［mI ＊Ｂ
2 3 島 ① ab sji［ma ② bc sji［ma ＊Ｂ
2 3 蛸 ① ab to［R ② bc to［R ＊Ｂ
2 3 月 ① ab cu［cji, t’u［ki ② bc cu［ki ＊Ｂ
2 3 角（つの） ① ab cu［nu, t’u［nu ② bc cu［nu ＊Ｂ
2 3 面（顔の意） ① ab tu［ra ② bc cu［ra ＊Ｂ
2 3 波 ① ab na［mi ② bc na［mi ＊Ｂ
2 3 糠 ① ab nu［ka ② bc nu［ka ＊Ｂ
2 3 蚤 ② c nu］mi ② bc nu［mi ＊Ｃ
2 3 鳩 ① ab ha］tu［R ① a pa［tu］R ＊Ａ
2 3 花 ① ab ha［na ② bc pa［na ＊Ｂ
2 3 浜 ② c ha］ma ② bc pa［ma ＊Ｃ
2 3 腹 ① ab wa［ta ② bc wa［ta ＊Ｂ
2 3 骨 ② c Fu］ni ② bc FunI, pu［nI ＊Ｃ
2 3 豆 ① ab ma［mi ② bc ma［mI ＊Ｂ
2 3 耳 ① ab mi［mi ② bc mi［mi ＊Ｂ
2 3 山 ① ab ja［ma ② bc ja［ma ＊Ｂ
2 3 指 ① ab ju［bi ② bc ju［bi ＊Ｂ
2 4 粟 ① ab a［wa ② bc a［wa ＊Ｂ
喜界島祖語における３型アクセント体系の所属語彙
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類別語彙 赤連のアクセント型 小野津のアクセント型 喜界島祖語
の型（推定）拍数 類 語彙 型 表記 型 表記
2 4 息 ② c i］cji ② bc i［k’i ＊Ｃ
2 4 板 ① ab i［ta ② bc i［ta ＊Ｂ
2 4 糸 ② c i［cju］R ② bc i］cju［R ＊Ｃ
2 4 稲 ① ab i［ni ② bc i［ni ＊Ｂ
2 4 臼 ② c u］su ② bc u［su ＊Ｃ
2 4 海 ② c u］mi ② bc u［mi ＊Ｃ
2 4 笠 ① ab ha［sa ② bc ha［sa ＊Ｂ
2 4 肩 ① ab ha［ta ② bc ha［ta ＊Ｂ
2 4 鎌 ① ab ha［ma ② bc ha［ma ＊Ｂ
2 4 今日 ② c su］R ② bc kju［R ＊Ｃ
2 4 汁 ① ab sji［ru ② bc sji［ru ＊Ｂ
2 4 外 ① ab su［tu ① a su］tu ＊Ａ
2 4 種 ① ab ta［nI ② bc ta［nI ＊Ｂ
2 4 角（かど） ① ab ka［du ① a ka］du ＊Ａ
2 4 中 ② c na］R ② bc na［R ＊Ｃ
2 4 鑿 ① ab nu［mi ② bc nu［mi ＊Ｂ
2 4 針 ② c ha］ri ② bc pa［i ＊Ｃ
2 4 舟 ② c Fu］nI ② bc pu［nI, Fu［nI ＊Ｃ
2 4 箆 ② c he］ra, hi］ra ② bc pI［ra, FI［ra ＊Ｃ
2 4 松 ② c ma］tu, ma］cu ② bc ma［cu ＊Ｃ
2 4 味噌 ① ab mi［su ② bc mi［su ＊Ｂ
2 4 麦 ① ab mu［nji ② bc mu［nji ＊Ｂ
2 5 雨 ① ab a［mi ② bc a［mI ＊Ｂ
2 5 桶 ② c wi］R ② bc wI［R ＊Ｃ
2 5 影 ② c ka］ngi ② bc ka［ngI ＊Ｃ
2 5 声 ② c ku］i ② bc ku［i ＊Ｃ
2 5 猿 ② c sa［ru］R ① a sa［ru］R ？
2 5 足袋 ② c ta］bi ② bc ta［bi ＊Ｃ
2 5 露 ② c cu］ju ② bc cu［ju ＊Ｃ
2 5 鍋 ② c na］bi ② bc na［bI ＊Ｃ
3 1 漆 ① ab u］ru［sji ① a u［ru］sji ＊Ａ
3 1 踊り ① ab wu］du［ri ① a u［du］i ＊Ａ
3 1 飾り ① ab ka］za［ri ① a ka［zja］i, ka［za］i ＊Ａ
3 1 形 ① ab ka］ta［cji ① a ka［ta］cji ＊Ａ
3 1 鰹 ① ab ka］tu［o ① a ka［cu］R ＊Ａ
3 1 鎖 ① ab ku］sa［ri ② bc ku］sa［ri ＊Ｂ
3 1 車 ① ab ku］ru［ma ② bc ku］ru［ma ＊Ｂ
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類別語彙 赤連のアクセント型 小野津のアクセント型 喜界島祖語
の型（推定）拍数 類 語彙 型 表記 型 表記
3 1 麹 ② c hoR］zji ② bc ho］R［zji ＊Ｃ
3 1 障子 ② c sjoR］zji ② bc sjo］R［zji ＊Ｃ
3 1 印 ① ab sji］ru［sji ① a sji［ru］sji ＊Ａ
3 1 畳 ① ab ta］ta［mi ① a ta［ta］mi ＊Ａ
3 1 寝言 ① ab nI］gu［tu ① a nI［gu］tu ＊Ａ
3 1 鼻血 ① ab hana］cji［R ① a pa［na］cji, ha［na］cji ＊Ａ
3 1 港 ① ab mi］na［tu ① a mi［na］tu ＊Ａ
3 1 涎 ① ab ju］da［ri ① a ju［da］i ＊Ａ
3 2 小豆 ② c a［zu］ki ① a a［zu］ki ？
3 4 団扇 ② c u］cji［ha］R ② bc u］cji［Fa ＊Ｃ
3 4 表 ① ab u］mu［ti ② bc u］mu［tI ＊Ｂ
3 4 鏡 ① ab ka］nga［mi ② bc ka］ga［mi ＊Ｂ
3 4 刀 ② c ha［ta］na ② bc ha］ta［na ＊Ｃ
3 4 瓦 ② c kaR］ra ① a ka［wa］ra ？
3 4 昨日 ② c cji［nju］R ① a k’i［nju］R ?
3 4 暦 ① ab ku］ju［mi ② bc ku］ju［mi ＊Ｂ
3 4 俵 ① ab ta］R［ra, ta］wa［ra ② bc ta］R［ra ＊Ｂ
3 4 袴 ② c ha［ka］ma ② bc pa］ka［ma ＊Ｃ
3 4 鋏 ① ab ha］sa［mi ② bc pa］sa［mi ＊Ｂ
3 4 袋 ② c FuQ］ku ② bc FuQ［ku ＊Ｃ
3 4 筵 ① ab muQ［su ② bc muQ［su ＊Ｂ
3 5 油 ① ab a］N［da, a］bu［ra ② bc aQ［ba ＊Ｂ
3 5 従兄弟 ① ab i］tu［ku ② bc i］tu［ku ＊Ｂ
3 5 命 ② c i［nu］cji ② bc i］nu［cji ＊Ｃ
3 5 心 ① ab ku］ku［ru ② bc ku］ku［ru ＊Ｂ
3 5 姿 ② c su［ga］ta ② bc su］ga［ta ＊Ｃ
3 5 情け ② c na［sa］ke ② bc na］sa［kI ＊Ｃ
3 5 涙 ① ab na［da ② bc na［da ＊Ｂ
3 5 柱 ② c haR］ja ② bc pa［ja ＊Ｃ
3 5 箒 ② c ho［R］ki ② bc po］R［ki ＊Ｃ
3 5 枕 ① ab maQ［ka ② bc maQ［ka ＊Ｂ
3 6 兎 ② c u［sa］ngi ② bc u］sa［ngi ＊Ｃ
3 6 鰻 ② c u［na］ngi ① a u］na［nga］R ？
3 6 烏 ② c ga］ra［sa］R ① a ga］ra［sa］R ？
3 6 虱 ② c sji［ra］mi ② bc sji］ja［mi ＊Ｃ

































類別語彙 赤連のアクセント型 小野津のアクセント型 喜界島祖語
の型（推定）拍数 類 語彙 型 表記 型 表記







3 6 左 ② c hi［da］ri ② bc pi］zja［i ＊Ｃ
3 7 鯨 ② c kuN］zja, ku［zji］ra ② bc kuQ［zja, guQ［zja ＊Ｃ
3 7 薬 ② c ku［su］ri ② bc ku］su［i, su［i ＊Ｃ
3 7 盥 ② c ta［re］R ② bc ta］re［R ＊Ｃ
3 7 畑 ② c ha［te］R ② bc pa］te［R ＊Ｃ
3 ｘ 小麦 ① ab ku］mu［ngi ① a ko［mu］ngi ＊Ａ
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武
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（
松
森
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00
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松
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づ
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）
型
表
記
＊
型
表
記
型
表
記
型
表
記
2
男
①
 a
b
ji］
N［
ng
a
②
 b
c
ji］
N［
ng
a
＊
Ｂ
b
ik
ig
a［
R
b
jiN
ga
R
2
親
子
②
 c
u［
ja
Q
］k
w
a
②
 b
c
u］
ja
Q［
kw
a
＊
Ｃ
c
uj
aQ
［
kw
a
2
女
①
 a
b
w
u］
na［
ng
u
②
 b
c
w
u］
na［
ng
u
＊
Ｂ
b
in
ag
u［
R
b
w
un
ag
uR
2
兄
弟
②
 c
so
］R
［
de
］R
①
 a
kj
o］
R［
de
］R
？
b
so
R
de［
R
2
子
供
１
①
 a
b
k’
a［
R
①
 a
kw
a］
＊
Ａ
a
kw
aR
a
kw
a
2
子
供
２
②
 c
w
a［
ra
］b
i
②
 b
c
w
a］
ra［
bI
＊
Ｃ
c
w
ar
a［
bi
c
w
ar
ab
i
2
青
年
②
 c
ni［
sj
e］
R
①
 a
ni［
se
］R
？
b
ni
R
sj
e［
R
c
ni
Q
sj
e
2
妻
①
 a
b
tu［
zj
i
①
 a
tu
］z
ji
＊
Ａ
a
tu
zj
i
a
tu
zj
i
2
友
①
 a
b
du
［
sj
i
①
 a
du
］s
ji
＊
Ａ
a
du
R
sj
i
a
du
sj
i
2
人
（
類
別
に
あ
り
）
①
 a
b
c’
ju［
R
①
 a
c’
ju
］
＊
Ａ
a
cj
uR
a
cj
uR
2
孫
②
 c
m
’a［
ng
a］
R
①
 a
u］
m
a［
ng
a］
R
？
c
m
aR
［
ga
c
um
ag
a
2
目
上
の
人
②
 c
sj
i］
da
②
 b
c
sj
i［
zj
a
＊
Ｃ
c
sj
R［
zj
a
2
目
下
の
者
（
弟
、
妹
）
②
 c
uQ
［
tu
］R
①
 a
uQ
［
tu
］R
？
b
uQ
tu［
R
2
若
い
娘
②
 c
m
e］
R［
ra
］b
i
②
 b
c
m
e］
R
ra［
bI
＊
Ｃ
c
m
ja
R
ra
bi
3
帯
②
 c
cj
i［
cj
u］
bi
②
 b
c
ki
］c
u［
bi
, c
ji］
cj
u［
bi
＊
Ｃ
c
ki
R
ki
bi
3
か
ん
ざ
し
②
 c
gi
］R
［
F
a］
R
①
 a
gI［
F
a］
R
, g
I］
R［
F
a］
R
？
c
zj
iR［
ha
3
着
物
①
 a
b
ki［
N
, c
’ji［
N
②
 b
c
k’
i［
N
＊
Ｂ
b
sj
in
u［
R
3
下
駄
?
aQ
［
sa
, a
Q［
sa
］R
①
 a
aQ
［
sa
］R
？
b/
c
as
jiz
ja［
i
b
as
jiz
ja
R
3
草
履
（
ぞ
う
り
）
①
 a
b
sa［
ba
①
 a
sa
］b
a
＊
Ａ
a
sa
ba
a
sa
ba
3
紐
①
 a
b
hi［
m
u
①
 a
pi
］m
u
＊
Ａ
4
ご
ち
そ
う
・
料
理
①
 a
b
sj
u］
R［
ki
②
 b
c
sj
u］
R［
kI
＊
Ｂ
c
sj
uR
ki
4
砂
糖
②
 c
sa［
ta
］R
②
 b
c
sa
］t
a［
R
＊
Ｃ
c
sa
R［
ta
c
sa
Q
ta
4
塩
①
 a
b
m
a［
su
①
 a
m
a］
su
＊
Ａ
c
m
aR
［
su
c
m
as
ju
4
食
料
・
主
食
・
食
事
①
 a
b
ha
］N
m
e［
R
②
 b
c
pa
］N
m
e［
R
＊
Ｂ
a
ha
N
m
eR
4
雑
炊
②
 c
du
］R
［
sj
i］
R
①
 a
du
］R
［
sj
i］
R
？
c/
b
zj
uR
［
sj
i
c
du
R
sj
i
4
卵
②
 c
hu
［
ng
a］
R
①
 a
hu
［
ng
a］
R
？
c
ku
R［
ga
c
hu
ga
4
茶
①
 a
b
sa［
R
②
 b
c
sa［
R
＊
Ｂ
4
昼
食
②
 c
a［
sj
i］
R
②
 b
c
a］
sj
i［
R
＊
Ｃ
b
as
jiR
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縄
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4
肉
①
 a
b
sj
i［
sj
i
②
 b
c
sj
i［
sj
i
＊
Ｂ
b
sj
iR
sj
i［
R
b
sj
is
jiR
4
餅
②
 c
m
uQ
［
cj
i］
R
①
 a
m
uQ
［
cj
i］
R
？
c
m
uR
［
cj
i
c
m
uQ
cj
i
4
夕
食
①
 a
b
ji［
R
②
 b
c
ji［
R
＊
Ｂ
b
jiR
5
家
①
 a
b
ja［
R
②
 b
c
ja［
R
＊
Ｂ
b
ja［
R
b
ja
R
5
母
屋
①
 a
b
u］
m
u［
ti
②
 b
c
u］
m
u［
ti
＊
Ｂ
b
um
ut
iR
5
竈
（
か
ま
ど
）
①
 a
b
ha［
m
a
①
 a
ha
］m
a
＊
Ａ
5
台
所
（
炊
事
場
の
あ
る
家
屋
）
①
 a
b
to
R
］g
u［
ra
②
 b
c
to
］N
［
ng
a
＊
Ｂ
b
tu
N
gw
a［
R
b
to
R
gu
ra
R
6
い
さ
り
（
夜
の
漁
）
①
 a
b
i］
zj
a［
ri
①
 a
i［
zj
a］
i
＊
Ａ
a
iz
ai
 / 
iz
ja
i
a
id
ai
6
刺
青
（
昔
、
女
性
が
手
の
甲
に
し
て
い
た
）
②
 c
ha［
du
］k
i, 
ha［
du
］c
ji
②
 b
c
pa
］z
u［
ki
＊
Ｃ
c
ha
zj
i［
cj
i
6
灸
②
 c
ja［
cj
u］
R
①
 a
ja［
cj
u］
R（
ja［
cu
］R
）
？
c
ja
R［
cj
u
c
ja
R
cj
i
6
三
味
線
②
 c
sa
］N
［
sj
i］
N
②
 b
c
sa
］N
sj
i［
N
＊
Ｃ
a
sa
N
sj
i］
ri
a
sa
N
sj
ir
u
6
煤
②
 c
su
］s
u
②
 b
c
su［
su
＊
Ｃ
c
sj
is
ji
6
相
撲
①
 a
b
sj
i［
m
a
①
 a
sj
i］
m
a
＊
Ａ
a
sj
im
a
6
竹
馬
②
 c
sa
］N
［
ng
i］
sj
i
①
 a
sa
］N
ng
i［
sj
i］
？
6
匂
い
①
 a
b
ha［
da
①
 a
ha
］z
ja
＊
Ａ
a
ka
zj
a
a
ha
da
6
休
息
②
 c
ju［
R
］n
i
②
 b
c
ju
R［
i
＊
Ｃ
6
結
婚
（
結
納
）
①
 a
b
se
R
］m
u［
ri
②
 b
c
se
］R
m
u［
i, 
se
R
］m
u［
i
＊
Ｂ
6
喧
嘩
①
 a
b
sj
iQ
］k
i［
ri
①
 a
sj
iQ
］k
i
＊
Ａ
6
言
葉
・
方
言
①
 a
b
ju
］m
i［
ta
②
 b
c
ju
］m
i［
ta
＊
Ｂ
7
斧
②
 c
du
［
m
a］
R
①
 a
zj
u［
m
ja
］R
？
7
網
（
魚
を
獲
る
三
角
網
）
①
 a
b
sa［
zj
i
①
 a
sa
］d
i
＊
Ａ
a
sa
di
7
魚
か
ご
②
 c
m
a］
gu
①
 a
m
a［
gu
］R
？
7
船
（
サ
バ
ニ
）
①
 a
b
sa
］b
a［
ni
②
 b
c
sa
］b
a［
ni
＊
Ｂ
b/
c
sa
ba
ni［
R
, s
ab
a［
ni
7
鞠
（
マ
リ
）
②
 c
m
a］
R［
ru
］R
①
 a
m
a］
R［
ru
］R
？
c
m
aR
［
i
7
槍
①
 a
b
tu［
nj
a
①
 a
tu［
nj
a］
R
＊
Ａ
b/
c
tu
R
zj
a［
i
7
篭
②
 c
so［
R
］k
i
②
 b
c
so
］R
［
kI
＊
Ｃ
c
so
R［
ki
7
篭
②
 c
hi［
na
］g
i
②
 b
c
hi
］j
a［
gI
, h
ja
］R
［
gI
＊
Ｃ
c
hj
aR
gi
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7
篭
（
背
篭
）
②
 c
ti］
ru
②
 b
c
tI［
ru
＊
Ｃ
c
tiR
［
ru
c
tir
u
7
鍬
（
く
わ
）
②
 c
k’
e］
R
①
 a
k’
w
e］
R
？
a
kw
eR
a
ko
i
7
ザ
ル
（
脱
穀
用
）
①
 a
b
ju［
ri
①
 a
ju
］i
＊
Ａ
a
ju
i
7
ザ
ル
（
脱
穀
用
）
②
 c
sa
］N
ba［
ra
］R
①
 a
sa
］N
ba［
ra
］R
？
7
鋤
（
す
き
）
②
 c
ju［
da
］r
i
②
 b
c
ji］
R
za［
i
＊
Ｃ
7
脱
穀
用
ゴ
ザ
①
 a
b
hu
［
m
u
①
 a
hu
］m
u
＊
Ａ
7
モ
ッ
コ
、
網
籠
（
運
搬
用
、
馬
に
乗
せ
る
）
②
 c
o］
R［
da
］R
①
 a
o］
R［
da
］R
？
b
oR
da［
R
b
oR
da
R
7
杵
②
 c
a［
du
］m
u
②
 b
c
a］
zu［
m
u
＊
Ｃ
c
az
ju［
m
u
c
aR
zj
im
u
7
急
須
・
鉄
瓶
②
 c
su［
ka
］R
①
 a
su［
ka
］R
？
b
su
R
ka［
R
7
櫛
①
 a
b
sa
］b
a［
cj
i
②
 b
c
sa
］b
a［
ki
＊
Ｂ
b
sa
ba
cj
i［
R
b
sa
ba
ki
R
7
し
ゃ
も
じ
②
 c
m
i］
sj
i［
ng
e］
R
②
 b
c
m
i］
sj
in
ge［
R
＊
Ｃ
c
m
is
jig
e
7
薪
（
た
き
ぎ
）
②
 c
ta
N
］m
u
②
 b
c
ta
］N
［
m
u
＊
Ｃ
c
ta
m
u［
nu
b
ta
R
m
uN
7
杖
②
 c
gu
［
sa
］n
i
②
 b
c
gu
］s
a［
ni
＊
Ｃ
c
gu
sa［
nu
c
gu
sj
an
i
7
ひ
し
ゃ
く
②
 c
nI
］b
u
②
 b
c
nI［
bu
＊
Ｃ
c
ni
R［
bu
c
ni
bu
7
紐
２
（
細
め
の
ヒ
モ
）
②
 c
ji［
ru
］R
①
 a
ju［
ru
］R
？
c
ju
ru
7
布
団
②
 c
u］
du
②
 b
c
u［
du
＊
Ｃ
c
uR
［
du
7
ま
な
板
①
 a
b
m
a］
na［
cj
a
②
 b
c
m
a］
na［
cj
a
＊
Ｂ
8
北
①
 a
b
ni［
sj
i
①
 a
ni
］s
ji
＊
Ａ
a
ni
sj
i
a
ni
sj
i
8
西
②
 c
ni
sj
i］
N［
nj
a］
R
①
 a
m
a［
ni
］s
ji
？
8
東
①
 a
b
a］
ga［
ri
①
 a
a］
ga［
ri
］R
（
ko
］c
ji）
＊
Ａ
a
ag
ar
i
a
ag
ar
i
8
南
②
 c
he
］R
②
 b
c
pe［
R
, F
e［
R
＊
Ｃ
b
he［
R
b
hj
eR
8
上
①
 a
b
w
i［
R
①
 a
w
I］
R
＊
Ａ
a
w
iR
a
ui
R
8
下
①
 a
b
［
s’a
①
 a
s’a
］R
＊
Ａ
a
sj
ic
ja
a
sj
aR
8
左
（
類
別
に
あ
り
）
②
 c
hi［
da
］r
i
②
 b
c
pi
］z
ja［
i
＊
Ｃ
b
?
hi
zj
ai［
R
8
右
②
 c
m
i］
gi
①
 a
ni［
ni
］R
？
a
N
zj
ir
i
8
後
ろ
①
 a
b
hu
［
sj
i
①
 a
hu
］s
ji
＊
Ａ
9
暁
①
 a
b
aR
］t
u［
cj
i
①
 a
aR
］t
u［
ki
］R
, a
R
］t
u［
ki
］
＊
Ａ
c
ak
at
uN
［
cj
i
b
aR
tu
ki
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縄
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＊
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9
朝
（
昼
）
①
 a
b
k’
a］
N［
m
a
②
 b
c
k’
a］
N［
m
a
＊
Ｂ
c
su
ka［
m
a（
午
後
）
9
今
②
 c
nj
a］
m
a
②
 b
c
nj
a［
m
a
＊
Ｃ
a
na
m
a
9
暇
①
 a
b
m
a［
du
②
 b
c
m
a［
du
＊
Ｂ
b
m
aR
du
［
R
9
昼
①
 a
b
hi［
ru
①
 a
pi
］r
u
＊
Ａ
9
夜
①
 a
b
ju［
ru
②
 b
c
ju［
ru
＊
Ｂ
b
ju
R
ru［
R
b
jir
uR
9
去
年
①
 a
b
hu
［
du
②
 b
c
hu
［
du
, h
u［
zj
u
＊
Ｂ
b
ku
R
zj
u［
i
b
hu
du
R
9
今
年
②
 c
ku
］N
du
②
 b
c
ku
］N
［
du
（
hu
］t
a［
bi
）
＊
Ｃ
c
ku
N［
du
9
来
年
②
 c
ja
］n
i
②
 b
c
ja［
ni
＊
Ｃ
c
ja
R［
ni
c
ja
R
ni
9
明
日
①
 a
b
a［
cj
a
②
 b
c
a［
cj
a
＊
Ｂ
b
aR
cj
a［
R
c
na
R
cj
aR
9
昨
日
（
類
別
に
あ
り
）
②
 c
cj
i［
nj
u］
R
①
 a
k’
i［
nj
u］
R
？
c
ki［
nu
c
ki
nj
uR
9
今
日
（
　
　
〃
　
　
）
②
 c
su
］R
②
 b
c
kj
u［
R
＊
Ｃ
b
su［
R
c
hj
uR
10
稲
光
①
 a
b
F
u］
du
［
ri
②
 b
c
F
u］
di［
R
＊
Ｂ
10
雷
①
 a
b
ha
N
］n
a［
ri
②
 b
c
ha
］N
nj
a［
i
＊
Ｂ
b
ka
N
na
m
i［
R
b
ha
N
na
i
10
潮
①
 a
b
u［
su
②
 b
c
u［
su
＊
Ｂ
b
uR
su［
R
10
空
①
 a
b
ti］
N
to［
R
①
 a
u］
tiN
［
to
］R
＊
Ａ
a
tiN
to
a
tiN
to
10
太
陽
②
 c
ti］
da
②
 b
c
tI［
da
＊
Ｃ
c
tiR
［
da
c
tid
a
10
土
①
 a
b
m
i［
cj
a
②
 b
c
m
i［
cj
a
＊
Ｂ
b
N
:c
ja［
R
b
m
ic
ja
R
10
火
②
 c
u［
m
a］
t’u
②
 b
c
u］
m
a［
cu
＊
Ｃ
c
m
aR
cj
i
10
煙
 
①
 a
b
hi
］b
u［
sj
i
①
 a
ｈ
I［
bu
］s
ji
＊
Ａ
a
ki
bu
sj
i
11
井
戸
、
泉
①
 a
b
ha［
R
①
 a
ha
］R
＊
Ａ
11
洞
窟
①
 a
b
ga［
m
a
①
 a
ga
］m
a
＊
Ａ
a
ga
m
a
11
柱
②
 c
ha
］j
a
②
 b
c
pa［
ja
＊
Ｃ
c
F
aj
a
11
畑
（
類
別
に
あ
り
）
②
 c
ha［
te
］R
②
 b
c
pa
］t
e［
R
＊
Ｃ
ｃ
ha
ta［
ki
11
海
の
水
溜
り
、
池
②
 c
hu
［
m
u］
ri
②
 b
c
hu
］m
u［
i
＊
Ｃ
c
ku
m
u［
i
c
hu
m
ui
12
犬
②
 c
i］
N［
ng
a］
R
①
 a
i］
N［
ng
a］
R
？
12
蛙
②
 c
bi
］R
［
cj
a］
R
①
 a
bi［
kj
a］
R
？
c
（
at
ab
i［
cj
a）
12
猫
②
 c
m
a［
ja
］R
①
 a
m
a［
ja
］R
？
b
m
aR
ja［
R
c
m
’ja
R
12
ミ
ミ
ズ
②
 c
bi
］b
i［
da
］R
①
 a
bi
］R
zj
a［
ra
］R
？
喜界島祖語における３型アクセント体系の所属語彙
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分
類
意
味
赤
連
（
喜
界
島
）
小
野
津
（
喜
界
島
）
喜
界
祖
語
の
型
（
推
定
）
（
参
考
）
沖
縄
本
島
金
武
方
言
（
松
森
 2
00
9 
に
も
と
づ
く
）
（
参
考
）
沖
永
良
部
島
正
名
方
言
（
松
森
 2
00
0 
に
も
と
づ
く
）
型
表
記
＊
型
表
記
型
表
記
型
表
記
12
い
る
か
①
 a
b
hi［
t’u
②
 b
c
F
i［
t’u
＊
Ｂ
b
hi
］R
tu［
i
12
雲
丹
（
う
に
）
②
 c
ga
］s
u［
ta
］R
①
 a
ga
］c
u［
cj
a］
R
？
c
ka
su［
su
c
ha
cj
ic
ji
12
貝
、
巻
貝
①
 a
b
m
i［
nj
a
①
 a
m
i］
R［
nj
a］
R
＊
Ａ
b
N
:n
a［
R
12
亀
①
 a
b
ha
］m
i［
R
②
 b
c
ha［
m
I
＊
Ｂ
b
ka
R
m
i［
R
b
ha
m
iR
12
魚
（
類
別
に
あ
り
）
①
 a
b
i［
ju
①
 a
i］
ju
＊
Ａ
a
ju
R
12
鮫
①
 a
b
sa［
ba
①
 a
sa
］b
a
＊
Ａ
a
sa
ba
12
蛸
（
類
別
に
あ
り
）
①
 a
b
to［
R
②
 b
c
to［
R
＊
Ｂ
b
ta
R
ku
［
R
b
to
R
12
飛
魚
①
 a
b
tu
］b
i［
ju
①
 a
tu
Q［
bj
u］
R
＊
Ａ
a
tu
bi
ju
a
tu
bi
ju
12
ま
ぐ
ろ
？
①
 a
b
sj
i［
bi
②
 b
c
sj
i［
bi
＊
Ｂ
12
や
ど
か
り
②
 c
a］
m
a［
m
a］
R
①
 a
a］
m
a［
m
a］
R
？
c
am
a［
m
u
c
am
am
u
12
蟻
①
 a
b
a［
ni
①
 a
a］
R［
ni
］R
＊
Ａ
（
ai
ko［
R
）
a
an
i
12
蚊
②
 c
ga
］z
ja［
m
a］
R
, g
a［
zj
a］
m
i
①
 a
ga
］z
ja［
m
ja
］R
？
c
ga
zj
a［
m
u
c
ga
zj
am
u
12
蚕
②
 c
m
u］
sj
i［
ng
a］
R
①
 a
m
u］
sj
i［
ng
a］
R
？
c
m
us
jig
w
a
12
か
ま
き
り
②
 c
iQ
sa
］R
［
tu
］R
①
 a
iQ
］s
aR
［
tu
］R
？
c
is
ja
tu
12
蝉
②
 c
a］
sa［
sa
］R
①
 a
a］
sa［
sa
］R
？
c
as
a
12
蝶
②
 c
ha
］b
i［
ra
］R
①
 a
pa
］b
i［
ra
］R
？
b
ha
be
ru［
R
c
ha
bi
ra
12
蜻
蛉
②
 c
e］
R［
da
］R
①
 a
e］
R［
tu
］R
？
c
eR
da
12
ば
っ
た
②
 c
ga
］R
［
ta
］R
①
 a
ga
Q［
ta
］R
？
c
ga
R［
ta
c
ga
R
ta
12
ム
カ
デ
②
 c
m
u［
ka
］d
i
②
 b
c
m
u］
ka［
zj
i
＊
Ｃ
c
m
uk
a［
zj
i
c
m
uk
ad
i
12
烏
（
類
別
に
あ
り
）
②
 c
ga
］r
a［
sa
］R
①
 a
ga
］r
a［
sa
］R
？
c
ga
ra［
sa
c
ga
ra
sj
e
12
鳩
（
　
　
〃
　
　
）
①
 a
b
ha
］t
u［
R
①
 a
pa［
tu
］R
＊
Ａ
a
ha
tu
b
F
aR
tu
R
12
鱗
（
う
ろ
こ
）
①
 a
b
iQ［
cj
i, 
iQ［
ki
②
 b
c
iQ［
k’
i
＊
Ｂ
b
ir
ic
ji［
R
b
iR
ki
R
12
尾
①
 a
b
du
［
R
①
 a
zj
u］
R
＊
Ａ
a
zj
ui
12
卵
②
 c
ta［
m
a］
gu
①
 a
ta［
m
a］
gu
？
13
き
の
こ
①
 a
b
na［
ba
①
 a
na［
ba
］R
＊
Ａ
c
na
R［
ba
13
キ
ャ
ベ
ツ
②
 c
ta［
m
a］
na
①
 a
ta［
m
a］
na
？
13
と
う
が
ら
し
①
 a
b
hu
［
su
②
 b
c
hu
［
su
＊
Ｂ
13
に
ん
に
く
①
 a
b
hi［
ru
①
 a
pi
］r
u,
 F
i］
ru
＊
Ａ
a
hi
ru
a
hi
ru
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分
類
意
味
赤
連
（
喜
界
島
）
小
野
津
（
喜
界
島
）
喜
界
祖
語
の
型
（
推
定
）
（
参
考
）
沖
縄
本
島
金
武
方
言
（
松
森
 2
00
9 
に
も
と
づ
く
）
（
参
考
）
沖
永
良
部
島
正
名
方
言
（
松
森
 2
00
0 
に
も
と
づ
く
）
型
表
記
＊
型
表
記
型
表
記
型
表
記
13
み
か
ん
②
 c
ku
］r
i［
ha
］R
①
 a
k’
u］
ni［
F
a］
R
？
c
ki
ri［
bu
, k
ir
u［
bu
c
ku
ru
bu
13
胡
麻
②
 c
gu
］m
a
①
 a
gu
］m
a
？
c
gu
m
a
13
砂
糖
き
び
①
 a
b
w
u［
ni
②
 b
c
u］
R［
ni
＊
Ｂ
b
w
uR
zj
i［
R
b
w
ug
iR
13
大
根
②
 c
de
R
］k
u［
ni
］R
①
 a
de
］R
ku
［
ni
］R
？
c
de
R
ku
［
ni
c
de
R
ku
ni
13
南
京
豆
、
ピ
ー
ナ
ツ
①
 a
b
zj
i］
m
a［
m
i
②
 b
c
zj
i］
m
a［
m
I
＊
Ｂ
b
zj
iR
m
aR
m
i［
R
b
zj
iR
m
aR
m
i
13
南
瓜
②
 c
tu
Q［
so
］R
①
 a
tu
Q［
pj
o］
R
？
13
韮
（
葱
の
意
味
も
）
①
 a
b
bi［
ra
②
 b
c
bi［
w
a
＊
Ｂ
b
bi
R
ra［
R
b
bj
aR
13
薄
（
す
す
き
)
②
 c
du
］s
ji［
cj
a］
R
①
 a
zj
uQ
［
kj
a］
R
, z
uQ
［
kj
a］
R
？
c
gu
sj
i［
cj
i
13
蓬
（
よ
も
ぎ
）
②
 c
hu
］t
u
②
 b
c
F
u［
cu
＊
Ｃ
b
（
F
uR
cj
ub
a［
R
）
c
hu
tj
i
13
黴
・
麹
②
 c
ho［
R
］z
ji
②
 b
c
ho
］R
［
zj
i
＊
Ｃ
a
ko
R
zj
i
a
ho
R
zj
i
13
あ
お
さ
②
 c
a］
R［
sa
］R
①
 a
a］
R［
sa
］R
？
c
aR
［
sa
c
oR
sa
13
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
（
類
別
に
あ
り
：
藻
）
①
 a
b
m
u［
R
①
 a
m
u］
R
＊
Ａ
a
m
uR
13
あ
だ
ん
②
 c
a［
da
］n
i
②
 b
c
a］
da［
ni
＊
Ｃ
c
ad
a［
nu
, a
da［
N
c
ad
an
i
13
ソ
テ
ツ
②
 c
su
］t
i［
ta
］R
①
 a
su
Q［
ta
］R
？
c
sj
iti［
cj
u
c
sj
itu
cj
i
13
芭
蕉
の
木
②
 c
ba［
sa
］R
②
 b
c
ba
］s
ja［
R
, b
a］
sa［
R
＊
Ｃ
c
ba
sj
a
13
棘
①
 a
b
ni［
ni
①
 a
i［
ni
］R
＊
Ａ
a
N
zj
i
